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By letter of 26 April 1972 the President of the Council of the European 
Communities requested the European Parliament to deliver an opinion on the 
proposal from the Commission of the European Communities to the Council for 
a regulation concerning legislation for the settlement of labour disputesin 
the Community. 
On 8 May 1972 the President of the European Parliament referred this 
proposal to the Committee on Social Affairs and Health Protection as the 
committee responsible and the Legal Affairs Committee as the committee 
asked for its opinion. At the request of the Legal Affairs Committee the 
proposal was subsequently referred, on 12 June 1972, to the Legal Affairs 
Committee as the committee responsible and the Committee on Social Affairs 
and Health Protection as the committee asked for its opinion. 
The Legal Affairs Committee appointed Mr REISCHL rapporteur on 
28 June 1972 • 
It examined this report at its meeting of 20 December 1972. At the 
same meeting the committee unanimously adopted the motion for a resolution 
and the explanatory statement. 
The following were present: Mr BROUWER, Chairman, Mr REISCHL, rappor-
teur, Mr ARMENGAUD, Mr BROEKSZ, Mr DESANCTIS, Mr DUVAL, Mr KOCH, Mr LUCIUS, 
Mr MEISTER, Mr OUTERS, Mr SCHUIJT, Mr VERMEYLEN, Mr VERNASCHI. 
0 
0 0 
Owing to technical difficulties the motion for a resolution is not 
accompanied by a written explanattry statement. 
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The Legal Affairs Committee hereby submits to the European Parliament 
the following motion for a resolution: 
MOTION FOR A RESOLUTION 
embodying the opinion of the European Parliament on the proposal from the 
Commission of the European Conununities to the Council for a regulation 
concerning legislation for the settlement of labour disputes in the Connnunity 
The European Parliament, 
- having regard to the proposal from the Connnission of the European Parlia-
ment to the Council1 : 
- having been consulted by the Council (Doc. 22/72): 
- having regard to the report of the Legal Affairs Committee and the 
opinion of the Committee on Social Affairs and Health Protection 
(Doc. 261/72) : 
1. Welcomes this proposal for a regulation which is designed to remove the 
legal uncertainties prejudicial to the free movement of workers within 
the Community in the application of legislation for the settlement of 
labour disputes; 
2. Urges that, in view of its legal and political implications, the pro-
posed regulation should come into force as soon as possible; 
3. Is of the opinion that the view adopted by the Commission that only 
objective criteria deriving from substantive law and not procedural 
considerations should be the basis for decision on the application of 
labour laws will make it possible for Member States' courts, irrespec-
tive of the particular State in which they have their seat, to 
determine what substantive provisions should be applied to intra-
Community labour relations: 
l OJ C 4, 18 May 1972, p. 26 ff. 
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4. Endorses the principle that the measures applied should be determined by 
the ~tatutory place of performance (place of employment): 
5. Conside~s that the exceptional provision contained in Articles 4 to 6' 
of the proposed regulation are justified: 
6. Would like, however, to see the application of these provisions kept 
within strict limits in the interests of legal security and for social 
and economic reasons: 
7. Approves the Commission's proposal: 
8. Requests the Commission to incorporate the following modifications in 
its proposal pursuant to the second paragraph of Article 149 of the EEC 
Treaty: 
9. Instructs its President to forward this resolution to the Council and 
Co.n.nission of the European Communities. 
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Ii! TEn PMPQSED. BY - ~SlON 11 ' 1 Ii! OF - BUBOPEAN COMWBI~ 
[: 
1·: ! ~ PROPOSAL 
ji from the CQlllllli.ssion of the European Communities 
i to. the Council 
for 
a regulation concerning legislation· for the settlement of 
labour disputes in the Community 
Preamble., recitals and Articles 1 to 3 unchanged 
Article 4 Article 4 
Official English version of-this 
tett unavailable 
(1} unchanged 
r 
:1 
I. unchanged 
2. unchanged 
~1 ~~~~~~~~~~ 
.:I 
., 
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,I 
I 
·"-.. ,.· . 
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1 For full text see OJ C 49, 18 May 1972, p. 26 et seq • 
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TEXT PROPOSED BY THE COMMISSION 
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
AMENDED TEXT 
a) Provisions concerning working 
regulations on Sundays and 
holidays and night work. 
b) unchanged 
c) Regulations concerning the banning 
of child labour 
c) 1. Safeguards for young people 
and women and other groups 
enjoying special protection. 
d) unchanged 
e) unchanged 
f) unchanged 
g) unchanged 
h) unchanged 
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: T~ PROPOSED BY THE COMMJ!SSION 
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
AMENDED TEXT 
i) unchanged 
(2) unchanged 
(3) These provisions shall be valid 
where workers ar~ transferred 
from one branch to another of 
the same parent company or to 
the parent compa.p.y in another 
Member State. 
Articles 5 to 8 unchanged • 
. ' 
I 
) 
l 
' I 
I I 
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Par lettre en oate du 26 avril 1972, le President du Conseil des 
conununautes europeennes a demande l'avis du Parlement europeen sur la propo-
sition de la Conunission des Conununautes europeennes au Conseil concernant un 
reglement relatif aux dispositions conaernant les conflits de lois en matiere 
de relations de travail a l'in~rieur de la Conununaute. 
Le President du Parlement a renvoye cette proposition le 8 mai 1972 a la 
conunission des affaires sociales et de la sante publique, competente au fond, 
et a la conunission juridique, saisie pour avis. Le 12 juin 1972, a la 
demande de cette derniere, les competences ont ete inversees, de sorte que 
c'est elle qui est maintenant competente au fond, et que c'est la conunission 
des affaires sociales et de la sante publique qui est saisie pour avis. 
Le 28 juin 1972, la conunission juridique a nomme M. REISCHL rapporteur. 
Elle a examine cette proposition au cours de sa reunion du 20 decembre 
1972. 
Au cours de cette derniere reunion, la conunission a adopte la proposi-
tion de resolution a l'unanimite. 
Etaient presents: M. Brouwer, president: M. Reischl, rapporteur : 
MM. Armengaud, Broeksz, De Sanctis, Duval, Koch, Lucius, Meister, Outers, 
Schuijt, Vermeylen et Vernaschi. 
0 
0 0 
Par suite de difficultes d'ordre technique, la proposition de resolution 
est presentee sans expose des motifs ecrit. 
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La conunission juridique soumet au vote du Parlement europ§en la propo-
sition de resolution suivante: 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
portant avis du Parlement europ§en sur la proposition de la Commission des 
Communautes europ§ennes au Conseil concernant un reglement relatif aux dispo-
sitions concernant les conflits de leis en matiere de relations de travail a 
l'interieur de la communaute 
Le Parlement europeen, 
- vu la proposition de la Commission des Conununautes europ§ennes au 
Conseil (1), 
- consulte par le Conseil (doc. 22/72), 
vu le rapport de la coxmnission juridique et l'avis de la commission des 
affaires sociales et de la sante publique (doc. 261/72) 7 
1. se felicite de la presente proposition de reglement qui vise a supprimer, 
lors de !'application des dispositions concernant les conflits de lois en 
matiere de relations de travail, l'insecurite juridique susceptible d'en-
traver la libre circulation des travailleurs a l'interieur de la coxmnu-
naute 7 
2. souhaite vivement que, eu egard a sa portee juridique et politique, la 
presente proposition de reglement entre le plus rapidement possible en 
vigueur 7 
3. estime que le schema choisi par la Commission, selon lequel, pour deter-
miner la legislation du travail applicable, il faut se fonder exclusive-
ment sur des criteres objectifs du droit materiel, a !'exclusion de consi-
derations de procedure, permettra au tribunal saisi, quel que soit l'Etat 
(l) J.O. n° C 49 du 18.5.1972, p. 26 
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membre ou il siege, de determiner selon des criteres objectifs le droit 
materiel du travail applicable aux relations de travail intraconununau-
taires 1 
i. se rallie au principe selon lequel le droit du travail applicable est 
determine par le lieu normal d'execution (etablissement dans lequel les 
travailleurs sont occupes) 1 
5. estime justifiees les dispositions d'exception prevues aux articles 4 a 6 
de la proposition de reglement 1 
5. souhaite, toutefois, dans l'inter~t de la securite juridique et pour des 
motifs d'ordre social et economique, que !'application de ces dispositions 
d'exception soit etroitement delimitee 7 
7. approuve la proposition de la Conunission 
3. invite cependant la Conunission a faire siennes les modifications suivantes, 
conformement a l'alinea 2 de !'article 149 du traite instituant la C.E.E. 1 
3. charge son President de transmettre la presente resolution au conseil et 
a la commission des Conununautes europeennes. 
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES ( 1) T.EXTE MODIFIB 
PROPOSITION 
de la Commission des Communautes europeennes 
au Conseil 
concernant 
un reglement relatif aux dispositions concernant les conflits de lois 
en matiere de relations de travail 
a l'interieur de la Communaute 
Preambule, considerants et articles 1 a 3 
inchanges 
Article 4 Article 4 
(1) Lorsqu'une entreprise qui a son (1) inchange 
siege dans un Etat membre possede des 
etablissements dans un autre Etat mem-
bre, il peut @tre convenu que les tra-
vailleurs transferee de l'Etat du 
siege de l'entreprise dans lesdits 
etablissements ne releveront pas du 
droit du travail applicable au lieu de 
l'etablissement dans lequel ils sont 
occupes, mais du droit applicable au 
siege de l'entreprise pour autant que 
les conditions suivantes soient respec-
tees : 
1. la convention doit @tre conclue par 
ecrit i 
1. inchange 
2. !'application du droit du travail en 2. inchange 
vigueur au siege de l'entreprise ne 
doit en aucun cas exclure !'applica-
tion imperative des dispositions sui-
vantes prevues par les lois et regle-
ments, les conventions collectives ou 
les us.ages en vigueur au lieu de 1' · 
etablissement dans lequel sont occu-
pes les travailleurs transferee: 
(1) Texte complet, voir J.O. n° C 49 du 18.5.1972, p. 26 
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
TEXTE MODIFIB 
a) Dispositions relatives aux inter- a) Dispositions relatives a la regle-
dictions de travailler les di-
manches et jours feries; 
mentation du travail applicable les 
dimanches et jours feries et au tra-
vail de nuit 
b) Dispositions relatives a la du-
ree maximale du travail journa-
lier et hebdomadaire ainsi qu'a 
l'autorisation de derogations 
dans ce domaine; 
b) inchange 
c) Dispositions relatives aux inter- c) Dispositions relatives aux inter-
dictions d'employer des enfants, dictions d'employer des enfants: 
des adolescents et des femmes; c)l Regles de protection pour les ado-
lescents et les femmes ainsi gue 
d'autres categories de personnes 
beneficiant d'une protection parti-
culiere ; 
d) Dispositions relatives a la pre- d) inchange 
vention des accidents du travail 
et a !'hygiene du travail; 
e) Dispositions relatives a l'auto- e) inchange 
risation des pouvoirs publics a 
laquelle est subordonnee la fin 
de la relation de travail, dans 
la mesure ou cette autorisation 
vise a prevenir le'ch6mage; 
f) Dispositions relatives au salaire f) inchange 
minimum garanti par la loi ou par 
les conventions collectives et au 
paiement du salaire; 
g) Dispositions relatives au conge 
minimum; 
g) inchange 
h) Dispositions relatives a la nul- h) inchange 
lite de certaines clauses des 
contrats de travail; 
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
i) Dispositions relatives a !'orga-
nisation generale de l'entre-
prise, au service medical de 1' 
entreprise, a l'exercice des 
droits syndicaux, a la represen-
tation des travailleurs dans 1' 
entreprise ainsi qu'a la protec-
tion particuliere des represen-
tants du personnel de l'entre-
prise. 
(2) Tout Etat membre est habilite a 
prendre, dans le cadre de sa propre le-
gislation, des mesures justifiees par 
des raisons d'ordre public, de securite 
publique ou de sante publique en vue de 
restreindre !'application sur son ter-
ritoire du droit en vigueur dans l'Etat 
OU l'entreprise etrangere a son siege. 
Ces mesures ne peuvent toutefois pas 
@tre contraires aux dispositions rela-
tives a la libre circulation des tra-
vailleurs arr@tees en vertu des arti-
cles 48 et 49 du Traite instituant la 
Communaute economique europeenne. Le 
Gouvernement de l'Etat membre interesse 
doit communiquer immediatement a la 
commission des Communautes europeennes, 
les mesures en question. 
TEXTE MODIFIB 
i) inchange 
(2) inchange 
(3) Ces dispositions s'appliguent de 
maniere analogue aux transferts de 
travailleurs d'une succursale vers 
une autre, ou vers le siege central 
de l'entreprise situe dans un autre 
Etat membre. 
Articles 5 a 8 inchanges 
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